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UVODNIK
Posˇtovana cˇitateljice / Posˇtovani cˇitatelju,
pred Vama je broj 1/2010 cˇasopisa AUTOMATIKA kojim zapocˇinje moja izravna odgovornost
za daljnji razvoj cˇasopisa kao njegova novog glavnog i odgovornog urednika. Zahvaljujem pred-
sjednisˇtvu KOREMA-e na ukazanome povjerenju. Posebno hvala mome prethodniku prof. dr. sc.
Borivoju Rajkovic´u na ogromnom trudu koji je ulozˇio u redovito izlazˇenje cˇasopisa i u ocˇuvanje
njegove kvalitete tijekom punih osamnaest godina. Nadam se da c´u u suradnji s urednicˇkim
odborom uspjesˇno ispuniti postavljenu zadac´u prilagodbe urednicˇkog posla duhu novoga vremena
te na taj nacˇin dugorocˇno osigurati da se cˇasopis AUTOMATIKA svrsta medu vodec´e europske
znanstvene cˇasopise u podrucˇju tehnike koje pokriva. U ostvarenju te zadac´e i nadalje se nadam
savjetima prof. Rajkovic´a u svojstvu pocˇasnog glavnog urednika.
Ovaj broj cˇasopisa sadrzˇi sedam izvornih znanstvenih cˇlanaka i jedan pregledni cˇlanak. U pr-
vom cˇlanku, Primjena optimalnog kliznog rezˇima upravljanja u sekundarnoj regulaciji frekven-
cije i djelatne snage razmjene regulacijskim hidroelektranama, Kresˇimir Vrdoljak i sur. predlazˇu
primjenu kliznog rezˇima upravljanja zasnovanog na varijablama stanja za regulaciju frekvencije
i djelatne snage razmjene u elektroenergetskom sustavu s regulacijskim hidorelektranama. U dru-
gom cˇlanku, Hibridni sustav daljinskog upravljanja lebdjelicom, Matko Orsag i sur. predstavl-
jaju hibridni upravljacˇki koncept bespilotne letjelice pogonjene s cˇetiri rotora, koji objedinjuje
PID regulatore i LQ regulatore primjenom Mooreova automata. U trec´em cˇlanku, Strukturno
promjenjivo upravljanje momentom asinkronog motora bez mjernog cˇlana brzine vrtnje, Karel
Jezernik i sur. razmatraju upravljanje momentom asinkronog motora bez mjernog cˇlana brzine
vrtnje, koje omoguc´uje rad na malim brzinama i u stajanju te pritom optimira i odziv momenta i
ucˇinkovitost. U cˇetvrtom cˇlanku, Modeliranje, upravljanje i eksperimentalno istrazˇivanje novoga
raspodjeljenog staticˇkog kompenzatora jalove snage zasnovanog na visˇestupanjskom pretvaracˇu
s ulancˇenim H-mostovima, Lin Xu i sur. predlazˇu novi staticˇki sinkroni kompenzator za kompen-
zaciju jalove snage distribucijskog sustava zasnovan na konﬁguraciji visˇestupanjskog pretvaracˇa
s ulancˇenim H-mostovima. U petom cˇlanku, Projektiranje svepolnih aktivnih RC ﬁltara niske
osjetljivosti pomoc´u optimiranih bikvadratnih sekcija, Drazˇen Jurisˇic´ i sur. izlazˇu optimalan
postupak projektiranja aktivnih RC ﬁltarskih sekcija drugog i trec´eg reda bez konacˇnih nula s jed-
nim pojacˇalom koje se koriste pri gradenju ﬁltara visokog reda s niskom osjetljivosˇc´u. U sˇestome
cˇlanku, Povec´anje kvalitete rezultata povrsˇinske hrapavosti kod obrade slobodnih povrsˇina prim-
jenom neuronskih mrezˇa, Marjan Korosˇec i sur. bave se reorganizacijom slobodnih povrsˇina i
ocjenom kompleksnosti modela slobodnih povrsˇina, grupirajuc´i odredena povrsˇinska geometri-
jska svojstva unutar zatvorenih povrsˇina, koristec´i samoorganizirajuc´u Kohonenovu neuronsku
mrezˇu. U sedmome cˇlanku, Razvoj akusticˇkog modela hrvatskog jezika pomoc´u alata HTK, Bra-
nimir Dropuljic´ i Davor Petrinovic´ predstavljaju razvoj akusticˇkog modela hrvatskoga jezika za
potrebe sustava za automatsko prepoznavanje govora koriptenjem skrivenih Markovljevih modela
u okviru alata HTK. U osmome cˇlanku, Analiza rizika globalnog razvoja programske podrsˇke
i prijedlog rjesˇenja, Liguo Yu i Alok Mishra analiziraju ucˇinke globalnog razvoja programske
podrsˇke, posebice njegova dugorocˇnog utjecaja na kvalitetu programa i konkurentnost industrije
programske podrsˇke.
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